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•9・同学会の研究報告『社会政策より見たる税制問題』をあげて見
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桂•山本と二代の軍閥内閣を倒しともかく政党を基礎とする大隈内閣をつくらせるほど歴史の駒をすすめたの．?、???? ョ ー?、 ?えた中産階級の民主的傾向は、ふたたびみたび言論指導の牛耳を執つて民本主義—|妥協的民主主義ー|'運動をく???? ?っ 。 ? 、 ????? っ?? ー ?っ???????? 「 ???、 ? 」 ?? ?（ ）。?????????????????????ー?????????、???????????????????っ?? ? 、 「 ???、????????????
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???? ? 、? ??? 、しむる要を高唱していた。—
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「無論凶作は気候から来るに相違ないけれでも、是れは第一の恐れとするに足らな
??????????（??）
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??????????????????????。????????????
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???????????、?????????、?????????、?????????????????????。 ? ? ? 、?? 、 ッ ャ??ー 、?? ??、????????????????????????????。????????????? ?、 ? 。 ??? 、 ???? ? 、 。?? 、 ― 。?? 、 。?? 、 。」 っ 、っ? ー??? ???? ー 、?? ィ ッ
?
?? ??? ??
「???????????????????????????」???????）。
?? ー っ 。ー? ?? ? ー??? っ 、 ー 「 」
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?????????「????」???「??????????」????????????????????
、? ?っ 、「 ???」???、?????っ?????????
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???????????????
。ー? ? ? ????????? ?? 、
?
????????」?????????????????????
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?
?????????????
?
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っ ?、 っ ? 、 っ
??????「????????」????、?? ? ? ?
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???????????????っ?、 ?????、?????、?????????????????????、?????????????????、 ?? ??? ?? ??? ??? ????????????? ?? 、 ? ? ?、?????、 ??? ????? 「 」 「 」 ????「??」 ? ? 、
????ーー??????????????????
?? ? ? 、題や「生計費問題」を階級的にうけとめ、国家も「政策的」に対処しなければならない—|＇この底辺上でデモクラシーー ? っ?ー っ 。 ????「 」（、??
?
?）????????????????????、
??
???????????「?????」
「?????」??????????????????????????
?????? ? ー
「?????????、??????????、?????????????????????????????っ?、????? ? ? 、 ? ?????????。????? ??????、??? ??、??????????? 、????????????????????、????????????????????????????????????? 。 、 ? 、 、????? ?。 ? ?。 ????????、??
「?????」???????????っ??、?
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???????????????????????。????????????、??????????????????????????????、?????????????????????????????????、??????????「???? 」 ? ? 、
???????????????????????????????、
???????????????????
??????????????????????????????????
?。ーーー「 、 、 ???????????????、??? ??? 。 ???????、?? ????????、?????????? 、 っ?????? 、 、 ? 、、 ? ? っ 、
??????????っ?、?????????????????????????
?? 」
（?????????「?????」??）。
???????????????????ー
???????????????????????????????
???? 、
???ー???????ー???????、
?????????????
?? ー ???????? ?? ーーー、 ????????、???? ????? ー 「 」 「 」、
。」
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???、?????????っ???????????????????、??????????????????? ? ? っ 。 ? 「 」?? 「
?
????」????「????????????????ーー???????」
????????????????????????????????、
?っ 。 「 」 「?? ?」? 、 ー
（ ? ）
??、 、 、 。（?）??????????????????????
??
「???????、?????????????????????
???????っ?、???????????????????????????????????。???????????? ? ? 、 ??? 、 。 ． 、?、 ? っ ????。…… ??? ????? ? ? ー ????????」（? ）。?? ? ー 「 ?」? 、
???
??????、???
?? ? 。 っ 、?? ?? っ ー 『 』 。 、?? ?? ? ? ???????? 、 ???? ー っ っ 」 。
（ ? ）
?????????????????????????????????????????????????
??????????（??）
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?。????????????????????????????????????????????????。?? ? ?????????????????????????。?
????????????????????????????。?????????
? ? ?
??????????
?? ? ? ?????????っ?、?? 「 」 「?? 、 ?? ? 、 、?? ?
?
????????????????????ーー??????ー?????、
??、 ?? ? 。?? 、 、?? ?? 。…
． ． ．
???????、
?? 、 ? 、 」、 ?? 「 」「 」 。 、「 」
「???????」??「??????」???????????「??????
」 「 ??」?????? っ 。 ? ?
?????????????、????????????????「?????」???
?? ????? っ ーー階級闘争を拒んで代置するー~こそ人口法則の作用をゆるめ、この余地に立つて社会政策を実施させるものであ
???????????????????????????
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? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ? ?
?? ?
???????っ???????。）??????
?? ????
??? ?? ?
?? ? ? ? 、 ??? ?? ? ??????????????? ? ー?? ? ー ? ????、????? ? ???っ ??? ?? っ 。（?）? ???? 「?? 」?? ?????????? ?ー???????、 「??????」??
???????????ー?、?????????????、????????ー??????。??????????????????????????????
??
????????「?? ?????」（?????、????????、?―
???ー ）。 ? ?「 」（ ?、 、?
?
???ー???）???????
??「 」（ 、
?
???ー???）、「??????????????????????」（?
??? 、ー ー ）「 」（ ー ） ? 「?」（ ? 、 、
???ー???）。?????「??????」（?????〔?〕????ー?
??）「 」（ 、 ??ー???）??。
???????????????ー????????????????????????「???」??っ?。
? ????????? 、 。? ? っ 、
???????????????????????????????????? ??
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うに評価している。ー'—
????＝??????（??）
?、?????????????????????????????????????、????????????? ? 。
（????ー????????????
?? ）。???????? ????????? ????????、????? ???????????????????? ?? 。 ???、 ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 ??、????、???? 、? ???、??????、???、?????、??????、????、???―― ? 、 、???っ?。????
?
??????????????、?????????、?????
?、 ? ? 、 、 、 、?? ? っ 。 「 」
「黎明会は創立以来：…•デモクラシー運動の灯火をかかげて、封建的頑冥思想と抗争し社会主義的思想の進出の為にバリケー???????????。??????????????????????????????ー??????????????????ー????、??????、? 、 ????、???? ? っ 。 ー 、 ? ー ー?? 、 っ 。……
??
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七
堺利彦は、黎明会が一般人心に及ぽした影響はけつしてすくなくない、そして創立の精神ー~進歩思想の大同団??????????????????????、??????。?????????????ー???????????????????????????????っ???????。?????????????????←???????????? 。 ? ー ?
?
???
?????????????????「??????」???????????????「????????」
??????? 。 ????????? ???
?
???????????
?? っ ーー 、 ??????? ー?「 」 ??（? ）、 ??「 」（ス人口論の価値）＇~を検討しこの系列の研究史的展望をくわえる筈であったが これらは紙数の制限上、続稿に割????????っ 。 ?? ? 。（??）???「 」 ?? 「 」 ? 、?
???????????????????????????。??????????、?????????????????ー 。 ョ
?
?????????????????
? ? 。 ? ? ―
?
???????????????????????????????????????????????
??? ー ェ ー 。 ? ??? ＿ ???（ ）
? ? 。
??????????????????????。」
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??????????（??）???????? ? ??。
「??????」
?
?
????? ???? ?????????????????????????????。
ー????ー
?????????????????????????
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